




































































































































総数 男子 女子 男子の割合（％）
２００７～２００８年度入学者数＋２００９～２０１０年度編入入学者数 ２９２８０ ２９７３ ２６３０７ １０．２
２０１１～２０１２年度卒業者数 ２７５０９ ２６２２ ２４８８７ ９．５＊
２００１０～２０１１年度卒業延期者数 １５４４ ３４８ １１９６ ２２．５＋＊
２０１１～２０１２年度前年度卒業延期者数 １４４１ ３１５ １１２６ ２１．９＋＊
２０１０～２０１１年度卒業延期から２０１１～２０１２年度に卒業した者の数 １０３ ３３ ７０ ３２．０＋＊
２０１１～２０１２年度卒業生のうち４年で卒業した者の数 ２７４０６ ２５８９ ２４８１７ ９．４＊
２００７～２００８年度入学者数に占める割合（％） ９３．６ ８７．１ ９４．３＊
＋＊： P＜０．０１，χ２検定，男子が有意に多い
＊： P＜０．０１，χ２検定，男子が有意に少ない
総数 男子 女子 男子の割合（％）
２００７～２００９年度入学者数 ６５２８ ６２９ ５８９９ ９．６
２０１０～２０１２年度卒業者数 ５７６８ ５１２ ５２５６ ８．９＊
２００９～２０１１年度卒業延期者数 ５１２ ８４ ４２８ １６．４＋＊
２０１０～２０１２年度前年度卒業延期者数 ４５０ ７１ ３７９ １５．８＋＊
２００９～２０１１年度卒業延期から２０１０～２０１２年度に卒業した者の数 ６２ １３ ４９ ２１．０＋＊
２０１０～２０１２年度卒業生のうち３年で卒業した者の数 ５７０６ ４９９ ５２０７ ８．７＊


























































総数 男子 女子 男子の割合（％）
２００７～２００９年度入学者数 ７０４７７ ８４８０ ６１９９７ １２．０
２０１０～２０１２年度卒業者数 ６１２８６ ６７２６ ５４５６０ １１．０＊
２００９～２０１１年度卒業延期者数 ５７０８ １０４５ ４６６３ １８．３＋＊
２０１０～２０１２年度前年度卒業延期者数 ５１０１ ９１２ ４１８９ １７．９＋＊
２００９～２０１１年度卒業延期から２０１０～２０１２年度に卒業した者の数 ６０７ １３３ ４７４ ２１．９＋＊
２０１０～２０１２年度卒業生のうち３年で卒業した者の数 ６０６７９ ６５９３ ５４０８６ １０．９＊
２００７～２００９年度入学者数に占める割合（％） ８６．１ ７７．７ ８７．２＊
＋＊： P＜０．０１，χ２検定，男子が有意に多い
＊： P＜０．０１，χ２検定，男子が有意に少ない
２０歳未満 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０歳以上 計
男子 大学 ８８．０＊ １０．１＋＊ １．６＋＊ ０．３ １００
短期大学３年課程 ７２．２＊ ２１．０＋＊ ５．８＋＊ １．１＋＊ １００
看護師３年課程 ５６．４＊ ３２．０＋＊ １０．９＋＊ ０．７＊ １００
女子 大学 ９５．８ ３．３ ０．７ ０．２ １００
短期大学３年課程 ９０．０ ７．０ ２．４ ０．７ １００
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Estimation of graduation rates of male students from nursing schools
Motoi Nishi
Department of Fundamental Health Sciences
Health Sciences University of Hokkaido
Summary
It is said that male students in a nursing school have various difficulties on leading their school life．Us-
ing the data on the internet published by the Japanese Government，graduation rates of male students
from３ kinds of nursing school （university，junior college of ３year course，and vocational school of ３
year course）． In all of these schools， rates of male students within graduates and within those who
graduated in３（or４） years were significantly low．Rates of male students within those who could not
graduate and within those who could not graduate in the previous year were significantly high．８７．１％
of male students graduated from a university in ４ years，７９．３％，from a junior college in ３ years，and
７７．７％ from a vocation school in３ years．All of these rates were significantly lower than those of female
students．Various supports to male students from professors and staffs are necessary．
Key words： graduation，governmental data，male，nursing school．
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